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 أحمد مولانا فجرى: اسم الباحثة
 05202222121: رقم التسجيل
 : التربية و شئون التدريس الكلية
 : تدريس اللغة العربية القسم
وية ناالثمدرسة الفي السابع  الفصل لطلاب العربية اللغة مواد على المعرفي تطور تحليل": البحث
 ".جوا منطقة باوباو، الدين علاء مداني
وية ناالثدررةة المفي السابع  الفصل لطلاب العربية اللغة مواد على المعرفي تطور تحليل بحثال اتناول هذي 
 المواد في طلبة معرفية قدررة كيف: البحث مشكلة يحتوي هذا البحث علىو  .جوا منطقة باوباو، الدرين علاء مدراني
 جوا؟ منطقة باوباو الدرين علاء مدرانيوية ناالثدررةة المفي معرفية  نظرية خلال من العربية
 فصلة طلاب الالرةالفاعل في هذه ال كان نوع البحث فى هذه الرةالة هو البحث الكمى الوصفي. 
على بيانات حول هذه المتغيرة، صول للح .جوا منطقة باوباو،مدرانى علاء الدرين المدررةة الثانوية  السابع في
تقنيات تحليل البيانات  .لكل موضوع من الاختبار و التوثيق، والذى أجراه الباحثأدوات  اةتخدرم الباحث
 .المستخدرمة هي تقليل البيانات، وعرض البيانات، واةتخلاص النتائج أو التحقق من البيانات
هو واحدر شخص أو  02-20ل على قيمة يظهربأن الطالب االذي يحصأن: ب أظهرت نتيجة البحث 
, والطالب االذي يحصل على قيمة %62،6هواثنان أو  45-22, والطالب االذي يحصل على قيمة %22،2
, %50،50هو ثمانية أو  81-  54, والطالب االذي يحصل على قيمة % 58،58هو ةتة أو  54-65
-45والطالب االذي يحصل على قيمة , %50،50هو ثمانية أو  55-01والطالب االذي يحصل على قيمة 
 .%62،6, والطالب االذي يحصل على قيمة هو اثنان أو %58،58هو ةتة أو 15
 الظروف مع موافقة بياجيه جان طرحها التي النظرية أن معرفة يمكننا أنه هو البحث عليه ينطوي ما إن 
 أن ملاحظة أيًضا يمكن ، البحث هذا ومن. غوا ، باوباو الدرين علاء مدرني. المدررةة الثانوية في للطلاب المعرفية







 بحثال الفصل الاول: خلفية
ب الحيث يكون الطمن ، هوثيقتب لتطوير الالط دريست ىالتعلم ه حقيقة
 ، بما في ذلك البيئة التعليمية.تطور وفًقا لتكوين البيئةينمو و يمخلوقا محتملة يمكن أن 
نمو يأن  يمكنه  وثيقب تلاالطنسفس ففى  ، قائوثال لديهم نساانالإ اأنم قيل,
يم هو أداة أن التعلو  ، وجودم هو نسفوذالطلاب  وثيقتطور على مدار أعمارهم. تيو 
  1.نفوذال ذلكقوية لتطوير 
أن حتى يقال بمن خلال التعليم ،  اأساسيه يمكن تطوير  الطلاب وثيقت
الذي وثيًقا يرتبط ارتباطًا  الطلاب أو التعليم وثيقلنمو وتطوير ت ىالتعليم هو ضرور 
 الطلاب. وثيقت فصله عن تطويريصعب 
بين التدريس والتعلم في  التفاعل ةعملي واحد التعليم بالمعنى المحدود هو
البشر الذين تفرقوا  ، الطلاب همعلاوة على ذلك 2.شكل رسمي يُعرف بالتعليم
 3.، والحركيةهم المعرفية أو الفكرية، والعاطفيةوثيقتبين 
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كن ي يمذالطلاب ال وثيقت واحدة هى المعرفية قدرة ،فيما يتعلق بذلك
بما في ذلك تعلم اللغة العربية من الفصل الاابع  ،تطويرها من خلال أنسشطة التعلم
 .جوامنطقة ،  علا  الدين باوباونياوية مدنساالثدرسة المفي 
 ةوعة متنوعة من نسظريمن خلال مجم  تهكن رؤييمالطلاب  معرفية وثيقت تطور
أن الأطفال ياتخدمون يرى ي .بياجيهلعرفية المتنمية ، خاصة نسظرية التعلم
، كمفهوم أو طر المرجعية) لفهم عالمهم بنشا المخططات (الأطر المعرفية أو الأ
عقل الأفراد الذين يمكنهم تتراوح من مخططات بايطة إلى إطار عمل موجود في 
 4.مخططات معقدة تاتخدم لتنظيم وتفاير المعلومات
من خلال سلالة من  ياير بياجيهل رأي في الطلاب ةتطوير معرفيل تعلمال
بمعنى تحقيق يعنى الأنسشطة على مراحل وفًقا لمراحل تطور كل طالب وهو نسوعي 
 صفات معينة لمراحل معينة من التطور.
 و ةحلمر  المعرفي على قدرة تطوير صنفت بياجيهل ةعرفيالم تطوير نسظرية
د  في هذا يحي ذال الالح ، ولكنالطلاب عمر تطوير تناسب عينةم ةصيخص
 ملاحظة بنا  على نسظرية جان بياجيه. شرحتهاا بم مختلفة حالة يل إلىيم المجال
علا   نيامد المدرسة الثانسويةفي )LPP( الميدان تجربة تنفيذ الممارسة حين الباحث
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 حتى نسفس العمر في المتنوعة و عرفية المختلفةالم قدرة مزيّة هناك أنب رظهيالدين 
 فى الرسمي التشغيلي الماتوى إلى تصل لم عرفيةالم قدرة لديهم الطلاب من بعض
 لقد كان المعرفي قدرة مثل هذه الان في طفل يكون أن يجب بينما العربية لغة تعلم
 .الماتوى هذا في يقع
 منطقةمدني علا  الدين باوباو  ويةنساالثدرسة المفي  أوضح أن رجب عبد
، في علا  الدين ماكاسار تدريسال شؤونبية و تر المدرسة مختبرية لكلية ، كانست جوا
لذلك كان هناك مجال للباحثين بما في ذلك الطلاب لتطبيق النظريات 
 بياجيه  معرفيةتنمية بما في ذلك نسظرية , القائمة النظريات واختبار صحة فةالمختل
الذين سيكونسون  لطلابامعرفية  ةفي تطوير قدر  وتحليل العوامل التي تابب التأخير
 5رسالة.موضوع هذه ال
 المعرفي تطور تحليل حول بحث إجرا  الضروري من بذلك، يتعلق فيما
 علاء نيامدوية ناالثمدرسة الفي السابع  الفصل طلابل العربية اللغة مواد على
 جوا منطقة ، باوباو الدين
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 البحث مشكلةالفصل الثانى: 
 كيف يعنىالأساسية يمكن أن تصاغ،  شكلةم ،ى الخلفية المذكورةبنا  عل  
 نيامد ويةنساالثدرسة المفي معرفية  نسظرية خلال من العربية المواد في ةبطلل عرفيةم قدرة
  جوا منطقة باوباو الدين علا 
 فرضية: الثالثالفصل 
 علا  نيامد ويةنساالثدرسة المفي  رتطو ّ لقد الاابع فصلال طلاب معرفية قدرة
 المواد فى بياجيه هااقترح الذى ةالمعرفي تطور لنظرية وفًقا جوا منطقة باوباو الدين
 .العربية
 التعريف التشغيلي ونطاق البحث الرابع:الفصل 
 واحد وقت في تجنب مع متغير، كل موضع لتوضيح تشغيلًيا المتغيرة تعريف يجب
 جان رهاطو ّ نسظرية هي بياجيه في المعرفي تطور نسظرية .ذلك وتفاير الفهم سو 
 فهم من أكثر أو عاًما 11 العمر من يبلغون الذين الأطفال تمكن والتي ، بياجيه
 .عليها حصلوا التي المعلومات وتفاير وتنظيم
 والتحليل والتطبيق والفهم المعرفة تحقيق المراد بها يعنى الطلاب عرفيةم قدرة  
 ويةنساالثدرسة المفي  الاابع الفصل في العربية المواد في الطلاب وتقييم والتوليف
  جوا منطقة باوباو الدين علا  نيامد
 5
 
 المكتبة السابقة / دراسة بحثية الخامس:الفصل 
على حد سوا  الأدب ونستائج  لعثور على البحث عن مصادر علميةا  
لم يتم فحصها على وجه التحديد من  رسالةو ، على الرغم من أن هذه الالبح
الاابقة مع هذه  رسالاتهناك صلة بين نستائج الولكن قبل الباحثين الاابقين ، 
 بعضها مدرج أدنساه. .رسالةال
مع عنوان البحث "زيادة التنمية المعرفية في مجال  راتي كومالاساري وآخرون.  
روضة الأطفال كارتيكا الاابع  3Bالعلوم من خلال التجارب البايطة في أطفال 
إلى أن تنفيذ الأنسشطة التجريبية جنوب دينباسار" ، خلص  UI yayayIXمنطقة  1-
 -II  yrtiky   I 3Bالبايطة يمكن أن تحان التنمية المعرفية في مجال العلوم الأطفال 
 .4عديانسا كودام التاسع جنوب دينباسار 1
انسطلاًقا من سياق المتغير التابع المدروس ، فإن نستائج البحث أعلاه مناسبة   
المدرسة لدراسة التطور المعرفي للطلاب المرتبطين بتطبيق نسظرية بياجيه المعرفية في 
الذي يعد المتغير الرئياي في هذه  علا  الدين باوباو جوا ريجناي مدنيإن  الثانسوية
المتغير الماتقل (المجاني) الذي تمت دراسته ، يختلف الدراسة ، ولكن ينظر إليه من 
 بشكل واضح عن الدراسات الاابقة.
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الذي بحث "التطور المعرفي لجان بياجيه وتحاين تعلم  AMخلص مخلصا   
)" إلى أن IA yayoykgo okouraoata IAالأطفال غير المعنيين (دراسة حالة في 
 riatk ملية تعلم الرياضيات في " واجهوا بعض المشكلات في خوض عUالطلاب "
، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال النتائج القيمة وتحديد الطلاب  IA okouraoata
صعوبة في فهم المفاهيم والعمليات الرياضية وكذلك في العمل على  " أنسه يواجهU"
ترتبط نستائج هذه الدراسات بتطبيق نسظرية بياجيه التنموية كمتغير  .2مشكلة القصة
 .رسالةالماتقل تم فحصه في هذه 
، الذي درس "قياس ماتوى تحصيل  yeoiayo wa kyFaM ariraخلص   
التطور المعرفي لطلاب المدارس الثانسوية الذين ياتخدمون عمليات منطق بياجيه 
(تأكيد نسظرية التنمية المعرفية لجان بياجيه)" ، إلى أن نسظرية بياجيه للتنمية المعرفية 
ات عاًما) تم تأكيد العملي 21-51التي تنص على أن سن المدرسة الثانسوية (حوالي 
من الطلاب كانسوا في مرحلة  ٪4,12الرسمية من خلال نستائج الدراسة حيث أن 
في  .2التشغيل الرسمي ، بينما كان الباقون لا يزالون في مرحلة العمليات الملموسة
هذا الصدد ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول تطوير الطلاب في المرحلة 
 التشغيلية الملموسة.
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الذي يدرس "تطبيق نسظرية التعلم المعرفي في التربية  tovy  thoiاتنتج ت  
البدنسية والتعلم الصحي" ، أن النشا  البدني بهذا المعنى يوصف بأنسه أنسشطة 
الطلاب لتحاين المهارات الحركية والقيم الوظيفية التي تشمل الجوانسب المعرفية 
لتحديد يبحث البحث على وجه ا .9والوجدانسية والحركية النفاية والاجتماعية
الجوانسب المعرفية ويتجاهل الجوانسب العاطفية والحركية والاجتماعية التي تختلف عن 
 البحث أعلاه.
استنتج إدروس الحداد ، الذي درس "تطبيق نسظرية بياجيه للنمو العقلي   
لمفهوم الخلود الطويل" ، أن الطفلين اللذين كانسا موضوع الدراسة ، لم يفهم سوى 
 4سنوات و  2إذا نسظرت إلى عمر الطفلين ، أي  ل العمر.مفهوم طو  طفل واحد
أشهر ، ينبغي أن ياتند الطفل إلى مراحل تطور بياجيه  2سنوات و  9أشهر و 
المرتبطة  .21سنوات 2-2بحيث يبدأ الطفل في فهم مفهوم طول العمر عند عمر 
ه في تعلم بهذه الدراسة ، كان هناك اختلاف في تطبيق نسظرية التنمية المعرفية بياجي
 اللغة العربية التي كانست دراسة هذه الدراسة.
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استنتجت فاطمة إبدا ، التي درست "التطور المعرفي: نسظرية جان بياجيه" ،   
أن بياجيه اقترحت نسظرية حول التطور المعرفي للأطفال تنطوي على عمليات مهمة 
مخطط بياجيه  .11، مثل المخططات ، والاستيعاب ، والإقامة ، والتنظيم والتوازن
هو جانسب مهم لمزيد من البحث في تعلم اللغة العربية ، كما تم استعراضه في هذه 
 .رسالةال
تشير بعض نستائج الدراسات الاابقة إلى أن المتغيرات التي تمت دراستها في   
هذه الدراسة لها صلة بالبحث الاابق ، لكن بالنظر إلى سياق تعلم اللغة العربية 
 .فهي تختلف بوضوح عن هذه الدراسة الدراسة ،والكائن قيد 
 من البحث واستخدامه أهداف: السادسالفصل 
 أهداف البحث.  1
 ةقدر  صفو :وهي ،البحث شكلةما للرد على ة أساسالستهدف هذه الر   
مواد العربية من الفصل على  بياجيهمعرفي لطلاب من خلال نسظرية تطور امعرفية 
 .جوا منطقة علا  الدين باوباو  نيادم المدرسة الثانسوية فى الاابع
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 ثاستخدام البح .2
 الاستخدام النظري (العلمي)   أ.
ية النظرية لتطوير مفيدة من الناح رسالةال من المتوقع أن تكون نستائج هذه  
، بينما تضاف إلى خزينة وزارة التربية والتعليم وتدريب المعلمين بشكل اللغة العربية
 وية بشكل خاص.نساالثدرسة الم، وكذلك تطوير تعليم وتعلم اللغة العربية في عام
وبجانسب أيضا ينبغى للمدرسين أن يطبقوا نسظرية التعلم لفياست لان معرفية الطلاب 
 وفقا لظرفهم 
 الاستخدامات العمليةب.  
مفيدة عمليًا للمواد المرجعية لمعلمي  رسالةلمتوقع أن تكون نستائج هذه المن ا  
، وكذلك رئيس المدرسة والمشرف التربوي في ويةنساالثدرسة الممادة اللغة العربية في 
 ، فضًلا عن كونها مادة مقارنسة للباحثين الآخرين المعنيين.بوظيفة الإشرافالقيام 









 لبياجيه المعرفية تطور نظرية :الفصل الاول
 بياجيهل المعرفية تطور نظرية .1
 موضوع وكتب بحثبياجيه . المعرفية هياكل على مناقشته بياجيه دأك  
. السابقين النفس علماء عن مختلًفا كان. 1927 إلى 1927 من ةالمعرفي تطور
 يختلفون بل ،فقط المعرفة فى البالغ من نضًجا أقل ليس الأطفال تفكير بأن صرح
 والتغيرات الفردي الفكري التطور مراحل فإن أيًضا، لبحثه ووفًقا. نوعًيا أيًضا
 7.العلم مراقبة على الأفراد قدرة على كبير بشكل تؤثر العمرية
 من العالم لمفهوم الأطفال تطوير لكيفية المعرفية بنية شرح   بياجيه اقترح
 إلى تسعى النظرية هذه لأن الوراثية معرفة تسمى بياجيه نظرية غالًبا 9.حولهم
  3.البيولوجي الميراثب لا تطورال نمو إلى أشار الوراثةعلى أّن  الفكرية، قدرة تطور
 يعطى الذى الحواس خطططاتالم عديد مع الأطفال ولدي   ،بياجيه قال
 هذا خلال من تحديد الطفلأولية  تجربة .بيئته مع لطفللالأولية  لتفاعلات إطارًا
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 التي للأحداث إلا الاستجابة للطفل يمكن لا خر،الآ بمعنى. الحسي المخططط
 .الطفل تجربة حدود الحدث سيحدد ثم ومن ، المخططط في تجميعها يمكن
 على تحتوي تجربة كل. يغّير  الأول المخططط هذا ، التجربة من الرغم على
 ، البيئة مع التفاعل خلال .لطفلا ةمعرفي هيكل يغيرها أن يجب فريد عنصر
 .مستمرة تجربة بتطوير سمحوي ، المعرفية هياكل غيرسي
 لأن لبياجيه، عرفيةالم نظريةب مرتبطةإن كانت  ، البطيئة النظرية هذه
 ، الطريقة وبهذه. مسبًقا الموجودة المخطططات من دائًما يتطور الجديد المخططط
 في يستمر سوف للبيئة الانعكاسية الطفل باستجابة يبدأ الذي الفكري تطورال
 الأحداث في التفكير على قادرين الأطفال فيه يكون الذي الحد إلى تطورال
 .عقلّيا المحتملة عواقب استكشاف على قادرين و المحتملة
 الحاجة من الطفل تحرر التي العمليات تطور إلى تؤدي الداخلية النتائج
 التلاعب على قادرًا الطفل يكون الحالة هذه في لأنه البيئة مع مباشرة للتعامل
 معقدة طريقة للأطفال) الداخلية الإجراءات( الجراحة تطور يتيح. الرمزي
 أكثرب فكرية بأعمال القيام على قادرون الأطفال ، وبالتالي ، البيئة مع للتعامل
 للطفل المادية البيئة وبالمثل. وضوًحا أكثر طفالالأ معرفية هياكل لأن ، ، تعقيًدا
 .4المادية البيئة يبني لطفلا ةمعرفي هيكل أن القول يمكن بحيث ،
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. المعرفية الهياكل خلال من المعرفة لبناء للأطفال هاما دورا تلعب البيئة
 في الموجود) المخططط( المخططط   بياجيه نظر وجهة في المعرفي الهيكل على يطلق
 .الأطفال تفكير
 في موجود مرجعي إطار أو إداري كإطار) المخططط( المخططط استخطدام  
 عملية خلال من المعلومات وتفسير لتنظيم الأطفال ستخطدمي ، الطفل ذهن
 والإقامة ، الموجودة المعرفة في الجديدة المعرفةخلت دأ وهى ، الاستيعاب
. لبيئتهم المخططط يعدلون الذين الأطفال أي ،) الجديدة المعلومات مع التكيف(
 يكون حتى ، البيئة مع الأطفال يتفاعل عندما والإقامة الاستيعاب عملية تحدث
 .لأطفالا ةمعرفي لتطور مهًما مناسبة بيئة توفير
 المعرفية لتطور بياجيه مراحل .2
 إلى جديد مولود من التطور وقت في فرد كل فإن ، بياجيه لنظرية وفًقا  
 بياجيه مستوى على بناء ً. المعرفي التطور من مستويات أربعة يواجه بالغ عمر
 تطوير مستوى على عاًما 57-77 العمرية الفئة في الطلاب يكون ، المعرفي للتطور
 على قادرون السن هذه في الطلاب أن من الرغم على. الرسمية العمليات
 التفكير على الطلاب قدرة بل ، ملموسة أشياء وجود دون المنطقي التفكير
 بعض في حاجة هناك يزال لا بحيث ، متطورة غير تزال لا تجريدي بشكل
 .التعلم وسائل من غيرها أو التعليمية الوسائل وجود إلى الحالات
 30
 
 بمواضيع الإلمام على يعتمد الرسمية العمليات استخطدام أن بياجيه وجدت 
 يستخطدموا أن الأرجح فمن ، معين شيء دراية على الطلاب كان إذا. معينة
 الأطفال تلاعب مدى على الغالب في المعرفي التطور يعتمد. رسمية عملية
 لأن ، اللغة أهمية على أيًضا بياجيه أكد. بيئتهم مع الفعال وتفاعلهم بفاعلية
 بياجيه اقترحتها التي المعرفي التطور مراحل. 5للتفكير فكارًاإ توفر أن يمكن اللغة
 1-9( التشغيل قبل ما مرحلة )ب( ، )سنة 9-1( نارية دراجة مرحلة )أ(: هي
 التشغيلية المرحلة )د(, )سنوات 77-1(  الخرسانة تشغيل مرحلة )ج( ، )سنوات
 .6)الكبار إلى سنة 77(  الرسمية
درسة الم في السابع فصلال طلاب فإن ،بياجيهلـ وفًقا التطوير لمراحل وفًقا 
 الرسمية التشغيلية المرحلة في جوامنطقة ،  علاء الدين باوباونياوية مدناالث
 شكل في مفاهيم تكوين في التفكير قدرة مع عاًما 37 إلى 97 عمر بمتوسط
 .البيئة مع التفاعلب بسيط
 العربية اللغة لتعلم بياجيهمعرفية  نظريةتطبيق  .3
 تفاعل، كعملية. والطلاب المعلمين بين تفاعل عملية دائًما هو التعلم
 للعلاج نتيجة للطلاب التعليمية الأنشطة من متنوعة مجموعة بحضور التعلم
 .للمعلم التعليمي
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 لعام 19 رقم إندونيسيا جمهورية قانون من 19 الفقرة 7 المادة في أوضح
 الطلاب بين تفاعل عملية هو التعلم أن الوطني، التعليم نظام بشأن 3119
 التعلم عملية في الأساس، هذا على 1.تعليمية بيئة في التعلم وموارد والمعلمين
 وعمليات التعلم وبيئات التعلم وموارد والمعلمين الطلاب من عناصر هناك
 .التفاعل
 عن البيئة لإدارة محاولة هو لميارسو وفًقا التعلم فإن ذلك، على علاوة
 ظروف ظل في إيجابي بشكل نفسه تشكيل من ما شخطص يتمكن حتى قصد
 على للتأثير محاولة أنه على تفسيره يمكن ببساطة التعلم ناتا يعرف بينما 9.معينة
 2.الخاصة بإرادته التعلم يريد وروحي وفكري عاطفي شخطص
 لمخطتلف إيجابية بيئة لتوفير جهد هو التعلم أن أعلاه الرأي في التعلم يعني
 بمبادرة روحيا وكذلك وفكريا، عاطفيا أنفسهم، لتشكيل للطلاب التعلم أنشطة
 .وظيفي إيجابي اتجاه في بهم خاصة
 العناصر من تتكون مجموعة في خطوة التعلم يعد ،kilamaH rameO لـ وفًقا
 لما وفًقا 17.التعلم أهداف على تؤثر التي والإجراءات والمعدات والمرافق البشرية
 تسمح بيئة وخلق الطلاب لإرشاد جهد هو التعلم فإن ناتا، الدين أبو قاله
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 الذين الطلاب لتعليم المعلمون يبذله جهد هو جوهره في التعلم. بحدوثه للتعلم
 77.النهاية في السلوك يغيرون
 الأصوات هي بالعربية، متصلة وهي ،"الحديث المعجم" في اللغة هذه
 الخبراء آراء من العديد هناك 97.نواياه عن للتعبير مجتمع كل عنها يعبر التي
 عبارة العربية اللغة ، الحسيمي لأحمد وفًقا ذلك في بما ، العربية اللغة فهم حول
 مصطفى للشيخ وفًقا 37.الهجائية الحروف من جزء على تحتوي أصوات عن
 47.نواياهم عن التعبير في العرب يستخطدمها جملة هي العربية اللغة الجلاييني،
 في الإلزامية المواد من واحدة العربية اللغة تعتبر ،السابق العرض على بناء ً
 في السابع الصف طلاب قبل من العربية اللغة دراسة يجب لذا المدارس، مناهج
  ، جوا ريجنسيني علاء الدين باوباواوية مدناالثدرسة الم
 العربية اللغة تعلم جوانب  .4
 عن تنفصل لا التي اللغة جوانب من العديد لديها العالم في لغة أي  
. العربية اللغة ذلك في بما اللغات تدريس وعند اللغات تعلم عند البعض بعضها
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 والجوانب ، المفردات والجوانب ، السليمة الإدارة جوانب الجوانب هذه وتشمل
 .والثقافية الاجتماعية والجوانب معنى/  الدلالية والجوانب ، الجملة ترتيب
 الكلامية) الأصوات (علم الفونولوجيا أ).
 التي تلك خاصة ، الصوت لغة علم أنه على الأصوات علم تعريف يتم  
 ؛ التعلم يشمل ، الجانب هذا في. 57الصوت تغيير ونظرية التاريخ تتضمن
 في الصوت ضغط ، آخر صوت مع واحد صوت بين الصوت اختلافات
 ، الصوتي بالجانب يتعلق فيما). جملة في الصوت ضغط( والتجويد الكلمات
الثنائية  هي صوتين بين الفرق لشرح طريقة أفضل أن nayabruN nayaY أوضح
 ولكن ، المعنى في مختلفتين كلمتين من السياق هذا في تتكون والتي الصغرى
 ، سال: مثال. واحد صوت في فقط هو الفرق. النطق في تشابه أوجه توجد
 .67أخيرًا أو الوسط أو البداية في المخطتلفة الأصوات تكون أن يمكن زال
 وجه على تناقش التي اللغة جوانب من جانب هو الأصوات علم  
 باسم تعرف التي العربية اللغة تعلم ذلك في بما ، اللغة تعلم في الصوت التحديد
 .الهجائية الحروف صوت باسم الشوت علم
 المفردات )1
 صيغة هي" المفردات" كلمة ، اللغة حيث من. المفردات نفس هي المفردات 
 أفقيا ً مرتبة لغة وحدة أو وحدة أنها على ت فس ر التي" المفردات" لكلمة الجمع
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 مهًما عنصًرا أيًضا المفردات تعد. جملة كمصنع يعمل معين نحوي لنظام وفًقا
. والخطاب والحكم التعبير أشكال من كشكل تعمل لأنها ، اللغة في جًدا
 أن يجب العربية اللغة تعلم بأن يجادل من هناك لذلك ، للغاية مهمة المفردات
 ذلك ومع. أخرى بوسائل أو الحفظ طريق عن إما المفردات وتعلم بإدخال يبدأ
 تكون لن المفردات لأن ، نفسها اللغة لتعلم مرادًفا ليس المفردات تعلم فإن ،
 جملة في ترتيبها يتم لم إذا القراء أو للمستمعين فهًما وتعطي مغزى ذات
 .17القياسي الدلالي والنظام اللغة لقواعد وفًقا وسياقية صحيحة
 بالتحديد تتناول التي العربية اللغة جوانب من جانًبا المفردات عتبرت  
 من يتجزأ لا جزًءا تسناوية مدرسة في للطلاب تدريسها يتم التي المفردات
 .القياسية الدلالية والنظم اللغة لقواعد وفًقا الجملة تكوين
 )الجملة بناء( كوكبة الجانب) 3 
 بين الترتيب فإن ، العربية اللغة في. الجمل ترتيب على درس هي الجملة  
 نحوي دراسة هو الخطابات أو الجمل في الجمل بين أو الجمل في الكلمات
 على أيًضا تؤثر ولكنها ، نحويًا معنى فقط تعطي لا العلاقة تلك حتى. للمعرفة
 .97الإعراب ذلك بعد تسمى والتي كلمة لكل النهائي السطر
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 المعنى لفهم مهًما جانًبا العربية باللغة نحوي جملة تخطيط حول الدرس يعد
 .جملة كل من الإعراب الأخير بالخط تتأثر التي الكلمات لربط النحوي
 التي القواعد من عدد على يحتوي الذي العلم هو النحوي يفعر ت  
 وتشمل وبناء ، الإعراب مثل ، الجمل في العربية الكلمة موضع لمعرفة تستخطدم
 وضع. 27)الكلمة موضع( الكلمة وموقع) المطابقة( وفاق مثل أخرى أشياء
 .العربية اللغة تعلم من يتجزأ لا جزء هو الكلمات
 الجوانب معنى/  الدلالات) 4
 علم. أو المعنى علم باسم يعرف العربية اللغة في الدلالي المصطلح  
/  الدلالي. المعنى نظرية تدرس التي اللغويات من جزء هو الدلالة علم. الدلالة
 في وتحولات وعموميات خصوصيات حول تدرس التي المعرفة أيًضا يعني المعنى
 من مجموعة ويستخطدمه معنى له الذي الصوت رمز هي اللغة. 19الكلمات معنى
 بشكل ترتيبها يتم التي الصوتية الرموز تعمل لن. قلوبهم محتوى عن للتعبير الناس
 علاوة. الألفاظ دلالات إلى تنتبه لم إذا كدقائق الجمل أو بالكلمات منهجي
 .والمكان الوقت حسب جملة أو كلمة معنى يتغير أن يمكن ، ذلك على
 والثقافية الاجتماعية الجوانب) 5
. الاجتماعية الجوانب من واحدة وهي المجتمع في مولود شيء هي اللغة  
 متحدثي ثقافة دراسة يعني اللغة تعلم. اللغة باستخطدام للأمة انعكاس هي اللغة
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 العربية اللغة تعليم في للمشاكل سبًبا تعتبر التي اللغوية غير العوامل تشمل. الأمة
 الطالب مع الاجتماعية الثقافية العربية الأمة في الاختلافات: يلي ما
 .79والزمان والمكان التحتية والبنية المادية والمرافق) إندونيسيا( والثقافي الاجتماعي
 عن ينفصل ولا مترابطًا نظاًما أعلاه المذكورة العربية اللغة جوانب تعد  
 الدين علاء مدني. الآلية الترجمة مجال في العربية اللغة تعلم في البعض بعضها
 .ريجنسي جوا باوباو
 خبرات توفير بقصد بيئية إبداعات تكوين بمبدأ هذه التعلم عملية تتميز  
 المعرفي الهيكل تغيير أو تشكيل أجل من الحقائق لاستخطدام تمارين توفر تعليمية
 يكون عندما المعرفية البنية تلك ستنمو ، ayajnaS في tegaiP لـ وفًقا. للطلاب
 على للعثور كامل بشكل الطلاب أنشطة تتطلب تعلم خبرات الطلاب لدى
 .99عليهم والعثور أنفسهم
 المعلم يقدم عندما هي التعلم في بياجيه نظرية على المترتبة الآثار إن  
 للطلاب يتيح مما ، المفاهيم استخطدام في الطلاب إشراك تتضمن معلومات
 تحديد من البدء. 39الرسمية التفكير أنماط مع أفكار على للعثور الوقت
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 مع الفصل أنشطة تطوير أو واختيار ، تعلمها للطلاب يمكن التي الموضوعات
 كل تنفيذ وتقييم ، المشكلات حل عملية تدعم التي الأسئلة وتقديم ، الموضوع
 .المراجعات وإجراء ، بالنجاح والاهتمام ، نشاط
 نظرية لتطبيق استراتيجيات عدة kcortnaS اقترح ، ذلك على علاوة  
 تسهيل) أ( ، بنائي نهج استخطدام) أ: (وهي ، التعلم على الإدراكية بياجيه
) د( ، تفكيرهم ومستوى الطلاب معرفة في النظر) ج( ، للتعلم المتعلمين
 و ، للطلاب الفكرية القدرات تحسين) هـ( مستمر بشكل التقييمات استخطدام
 .49لاكتشافه مكانًا الفصل جعل) و(
 للأبحاث كمؤشر الإدراكية بياجيه نظرية تطبيق إستراتيجية تطوير ثم  
 المدرسة الثانوية في العربية المواد على المعرفية للتنمية بياجيه نظرية تطبيق حول
 .ريجنسي جوا ، باوباو الدين علاء نيامد
 للطلاب المعرفية تنمية: الفصل الثانى
 ، فهم: ويشمل للشخطص العقلي بالسلوك متعلق تطور هو المعرفي التطور  
 أن المعرفيون النفس علماء يرى. المشكلات وحل المعلومات معالجة النظر،
 يستخطدمون البشر لأن أي ، العالم في البشر و لد أن منذ بدأ قد المعرفي التطور
 59.الحركية الحسية قدراتهم
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 المعرفي التطور لفهم واسع نطاق على المستخطدمة النظريات إحدى  
 التطور بنظرية اشتهر الذي) 1927-6297( بياجيه اقترح كما هي للطلاب
 ويوجه يوجه الذي الأساسي الشيء هي المعرفية القدرة لبياجيه، وفقا. المعرفي
 وهما النظرية لفهم معروفين يكونا أن يجب مفهومان هناك. الأطفال سلوك
. للجميع ذاتها الفطرية البيولوجية الآلية هي فالوظيفة والهيكل، الوظيفة مفهوم
 مجموعة عن عبارة البنية أن حين في. الداخلية المعرفية الهياكل تجميع هو الهدف
 69.البيئة لفهم مرنة نشاط أنماط استخطدام يتم ، المهارات من
 بشكل البشر تميز التي الأساسية الإمكانات البشر لدى الحال، بطبيعة  
 فإن ذلك، ومع. والإرادة والمشاعر الأفكار أي الحيوانات، عن أساسي
 بذلك، يتعلق فيما. إنسان لكل نفسها هي ليست لديها الأساسية الإمكانات
 التعلم ونتائج والشخطصية الشخطصية والاهتمامات والاهتمامات المواقف تختلف
 .لآخر شخطص من
 التي الأعراض. والمدرسة المنزل في سلوكهم على تؤثر الاختلافات هذه  
 بمجالات مقارنة المجالات بعض في أقل أو أكثر تصبح أنها ملاحظتها يمكن
 التعبير مجالات أو الفن مجال في قدرة أكثر الأشخطاص بعض يكون. أخرى
 المعرفي المجال في قدرة أكثر البعض يكون وقد والمهارات، الرياضة مثل الأخرى،
 .بالعلوم المتعلق أو
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 والاختلافات المعرفية، الاختلافات في تظهر التي الطلاب اختلافات  
 في والاختلافات الحركية، المهارات في والاختلافات اللغوية، المهارات في الفردية
 فيما. للتعلم الاستعداد في والاختلافات المواهب، في والاختلافات الخلفية،
 الاختلافات على الذاتي المتعلمين في الاختلافات تقتصر البحث، بهذا يتعلق
 .المعرفية
 خارج أو المدرسة في سواء التعلم عملية فإن هارتونو، في لبلوم وفًقا  
 وهي بلوم، تصنيف باسم تعرف القدرة من أشكال ثلاثة تنتج المدرسة،
 بإتقان المتعلقة القدرة هي المعرفية القدرة. والحركية والوجدانية المعرفية القدرات
. 19كائن امتصاص أو لمراقبة تصور لديه شخطص كل. والتكنولوجيا العلوم
 التعلم نتائج أن معروف هو كما. التعلم نتائج الأساس في هي المعرفية القدرات
 ).والتدريسية الأساسية العوامل( البيئية والتأثيرات الفطرية العوامل من مزيج هي
) أ: (وهي ، المعرفي المجال في الستة التعليمية الأهداف kcortnaS تفاصيل  
 قدرة كما فهم) ب( ، المعلومات تذكر على الطلاب قدرة هي التي المعرفة
) ج( ، الخاصة جملهم باستخطدام ذلك وشرح المعلومات فهم على الطلاب
 الحياة مشاكل لحل المعرفة المتعلمون يستخطدم قدرات باعتبارها التطبيقات
 إلى المعقدة المعلومات تقسيم على الطلاب قدرة باعتباره التحليل) د( ، الحقيقية
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 قدرة باعتباره التوليف) هـ( البعض، بعضهم مع المعلومات وربط صغيرة أجزاء
 وهو التقييم) و( و جديدة؛ معلومات إنشاء و العناصر بين الجمع على الطلاب
 99.جيدة وقرارات أحكام إصدار على الطلاب قدرة
 الأفعال باستخطدام وقاس تتحلل ثم الطلاب، لهؤلاء المعرفية القدرات  
 في السابع الصف لطلاب المعرفية القدرات في للبحث كمؤشر الصلة ذات
 .ريجنسي جوا باوباو، الدين علاء نيامد المدرسة الثانوية
 المفاهيمي ج. الإطار
 سيتم التي المتغيرات بين العلاقات شرح إلى المفاهيمي الإطار يهدف  
 تطبق التي المتغيرات بين العلاقة توضيح يتم بذلك، يتعلق فيما 29.نظريًا فحصها
 .للطلاب المعرفية للقدرات المعرفية بياجيه نظرية
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   الثالث بابال 
 منهجية البحث
 نوع وموقع البحث: الفصل الاول
 نوع البحثطريقة و . 1
 صرح. كمي نهج هو البحث هذا في استخدامه الذي البحث نهج 
 :بأن سوجيونو
 الوضعية، فلسفة إلى تستند بحثية طريقة أنها على الكمي البحث طرق تفسير يمكن"
 العينات أخذ تقنيات إجراء ويتم ، معينة عينات أو السكان لفحص وتستخدم
 هو البيانات وتحليل ، البحث أدوات باستخدام البيانات وجمع ، عشوائي بشكل
 1"تعيين تم التي الفرضيات اختبار أجل من إحصائي/  كمي
 نوع البحث. 2     
 صورة تقديم إلى يهدف الذي الوصفي المنهج هو النهج من النوع هذا  
 خلال من الظاهرة هذه وتوضيح لاستكشاف أو الاجتماعية للترتيبات كاملة
 .المذكورة بالمشكلة المتعلقة المتغيرات من عدد وصف
 موقع البحثالفصل الثانى: 
ني علاء الدين باوباو ، جواه ريجنسي امد المدرسة فييعنى إجراء البحث   
التكاليف الموجودة على (الجيدة) ، الوقت والطاقة ، وكذلك  الجدوى مع مراعاة
 ، مما يسهل على الباحثين جمع البيانات. طريق بونتوتنجا
                                                           





ني علاء الدين باوباو جوي ريجنسي هي امد بالإضافة إلى ذلك ،  
(مختبر مدرسي) كلية الطربية  مختبر مدرسة داخلية شبه إسلامية ، ومدرسة
للغة العربية كمواد وتدريب المعلمين في علاء الدين ماكاسار الذي يجعل مواد ا
 إجبارية للطلاب الكبار نسبيا.
 نهج البحث :الثالثالفصل 
البحث الذي يفحص المتغيرات الرئيسية ، وهي تطبيق النظرية  يستند  
إلى نهجين ،  المعرفية لبياجيه ، والقدرات المعرفية للطلاب في مواد اللغة العربية
 العلمي.هما المنهجية المنهجية ، والمنهج الدراسي / 
 .المنهجية  1    
من حيث المنهجية، تستخدم هذه الدراسة المنهج الوضعي،   
عرض الواقع (الواقع) كبعد واحد ، وجزئي ، وتميل إلى أن تكون  دراسة وهي
تحليل أطروحة القياس إحصائًيا إلى أنه من وجهة نظر  استخدام يشير .2ثابتة
 المنهجية ، تستخدم هذه الدراسة منهًجا إيجابًيا مع الأساليب الكمية.
 .الدراسة أو المنهج العلمي 2    
هناك العديد من المفاهيم الناتجة عن دراسة بعض التخصصات العلمية   
م النفس الذي ينظر إلى التعليم التي تعتبر ذات صلة بالتعليم ، بما في ذلك عل
                                                           





على أنه محاولة للمساعدة في تغيير السلوك الفردي لتحقيق التطور الأمثل 
القدرات  لدى الطلاب أحد مظاهر التطور الأمثل تحقيق يعد .3للذات
 بها الطلاب من خلال جهود المعلمين في تنفيذ عملية التعلم.التي اكتس المعرفية
علم النفس وفًقا لسانروك هو دراسة علمية للسلوك والعمليات العقلية ،   
في حين أن علم النفس التربوي هو فرع من فروع علم النفس المتخصص 
 .4فهم التعليم والتعلم في بيئة تعليمية فيكيفية
فيما  تطبيق نظرية بياجيه المعرفية قشتشير الأبحاث التي تنا  
النهج المتبع من  ، إلى أن في المواد العربية للمتعلمين بالقدرات المعرفية يتعلق
منظور الدراسات أو العلوم المستخدمة هو منهج نفسي ، وخاصة علم النفس 
 التربوي.
 والعينات مجموع الكلىال : الرابعالفصل 
 مجموع الكلىال  1    
. وغالًبا 5الكائن بأكمله الذي سوف / تريد دراسته هو الكلى المجموع  
ما يطلق على هذا السكان أيًضا الكون. حجم السكان هو العدد الإجمالي 
الذي يشمل جميع الأعضاء الذين شملتهم الدراسة. لذلك ، عند جمع البيانات 
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البيانات ، يعد تحديد السكان خطوة مهمة. كان عدد سكان هذه وتحليل 
مدني علاء الدين باوباو  المدرسة الثانويةالدراسة جميع طلاب الصف السابع في 
 .اطالب 451التي بلغ مجموعها  1102/9102، جوا ريجنسي 
 . العينات 2
العينات هي جزء من السكان الذي هو موضوع البحث. في تحديد /   
. 6العينات من السكان لديه قاعدة ، وهي العينة تمثيلية (يمثل) من السكان أخذ
طالًبا تم تعيينهم  33الصف السابع حتى أخذ العينة في هذه الحالة من طلاب 
 باستخدام تقنية أخذ العينات العشوائية البسيطة. نسبًيا
 البيانات طريقة جمع: الخامسالفصل 
اختبار ة من طريقة السر البيانات المستخدمة في هذه ال تتألف طريقة جمع
مع الأخذ في الاعتبار نوع البيانات التي سيتم الحصول عليها ، سواء لمتغيرات 
تطبيق النظرية المعرفية بياجيه ، ومتغيرات القدرة المعرفية لدى الطلاب على 
 .ا ريجنسيالمواد العربية فى المدرسة الثانوية مدني علاء الدين باوباو جو 
       الإختبار .1
تعتمد تقنية جمع البيانات هذه على تقارير حول المعرفة والمعتقدات          
الشخصية. وفًقا لموري يوسف ، إذا أراد الباحثون التعبير عن قدرة الشخص 
                                                           






على التعلم ، فيمكن للباحثين استخدام اختبار نتائج التعلم (اختبار 
. فيما يتعلق بذلك ، يتم استخدام الاختبار للكشف عن بيانات 2التحصيل)
حول القدرات المعرفية للطلاب في المواد العربية في الفصل السابع فى المدرسة 
 جوامنطقة الثانوية مدني علاء الدين باوباو 
   التوثيق. 2
 من تأتي معلومات هي التوثيق طريقة فإن ،) 22: 41002( لحميدي وفًقا  
 الوثائق إجراء يتم. الأفراد ومن المنظمات أو المؤسسات من مهمة سجلات
 لتعزيز الصور فيها ُتستخدم التي الصور الباحثون بها يلتقط التي بالطريقة البحثية
 شكل الوثائق تأخذ أن يمكن ، )042: 3102( لسوجيونو وفًقا. الدراسة نتائج
 .ما شخص من التذكارية الأعمال أو الصور أو الكتابة
 عن عبارة هي الوثائق أن نستنتج أن يمكن ، أعلاه الخبراء رأيين على بناء ً 
 المتعلقة المسائل مختلف من البيانات لجمع الباحثون به يقوم بيانات جمع
 هذه تستخدم. دراستهم المراد المخبرين تناقش التي المطبوعة الإعلام بوسائل
 الفصل طلاب تعريف ملفات عن بيانات على للعثور التوثيق طريقة الدراسة
 .جوامنطقة  علاء الدين باوباو ، وية مدنيناالثدرسة المفي  في السابع
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 أداة البحث :السادسالفصل 
ختيار أداة البحث كأداة واستخدامها من قبل الباحثين بحيث تكون لاا  
وفًقا . 9سهلة ومنتظمة في جمع البيانات ، وتكييفها مع طريقة جمع البيانات
 لطريقة جمع البيانات ، تم استخدام استبيان وقائمة من الوثائق كأدوات بحثية.
 . اختبار1
تستخدم الاختبارات كأدوات بحثية للكشف عن بيانات حول القدرات   
المعرفية للطلاب في المواد العربية في الفصل السابع فى المدرسة الثانوية مدني 
يتم ترتيب الاختبار في شكل اختيار متعدد علاء الدين باوباو جوا ريجنسي. 
 خيارات ، وفقا للأداة المرفقة. 4يتكون من 
 البيانةتحليل :بعالساالفصل 
  :هي الدراسة هذه في البيانات تحليل تقنيات خطوات
 تقوم. العامة الصورة على للعثور الوصفي الإحصائي التحليل يستخدم 
 جمعها تم التي البيانات وصف خلال من البيانات بتحليل الوصفية الإحصاءات
 للحصول 1.الجمهور على تنطبق استنتاجات تقديم تنوي أن دون هي كما
 .التالية الوصفية الإحصائيات إلى حاجة هناك ، الوصفية البيانات على
 :هي البحث بيانات تجميع في لخطوات
 :الخطوات مع التردد توزيع جدول تطوير
                                                           
 .101 .ص  ) ،0102،  ineka iiptk ؛ جاكرتا:  II الحطابة( M nemejanaaitilenePn ، سهارسم أرقنطا2 





 أصغر منها مطروًحا للبيانات قيمة أكبر أي ،) R( القيم نطاق حسب
 .البيانات
 L - H = R
 :ملاحظات
 القيمة نطاق=  R
 قيمة أعلى=  H
 قيمة أقل=  L
 )K( الفاصل فئات عدد حساب
  n gol )3,3( + 1 = K
 :ملاحظات
 الفاصل الطبقة=  ك
 العينات عدد أو البيانات عدد=  ن
 )P( الفاصل فئة طول حساب
 K / R = P
 :ملاحظات





 القيمة نطاق=  R
 للفئة الزمني الفاصل=  K
 )المتوسط( المتوسط احسب
 :ملاحظات
  : nagnareteK
 )naem( atar-atar = ?̅?
 x nagned f halmuj = x fΣ
 01 nednopser halmuj = 𝑛
 )%( esatnesreP gnutihgneM .a
 :ملاحظات
 المئوية الأرقام=  P
 مئوية بنسبة المطلوب التردد=  F
 المستطلعين عدد=  ن
النسبة المئوية للمعايير المستخدمة في هذه الدراسة هي كما    
 :11يلي
 ثم ٪ 001- ٪ 19إذا كانت النسبة المئوية لإجابات المجيبين تصل إلى  .أ
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ثم يتم  ٪ 09- ٪ 16إذا وصلت النسبة المئوية لإجابات المجيبين إلى ب. 
 تصنيف الأعمال بأنها "جيدة"
ثم يتم  ٪ 06- ٪ 14إذا وصلت النسبة المئوية لإجابات المجيبين إلى  ج.
 تصنيف الأعمال بأنها "ليست جيدة"
ثم يتم  ٪ 04- ٪ 12إذا كانت النسبة المئوية لإجابات المجيبين تصل إلى د. 
 تصنيف الأعمال بأنها "ليست جيدة"
، ثم يتم  ٪ 02- ٪ 0ه. إذا كانت النسبة المئوية لإجابات المجيبين تصل إلى 






   
                                                           







 نظرة عامة على مدني علاء الدين: الاولالفصل 
 ني علاء الديناتاريخ مد. 1
ني علاء الدين باو باو قد أقامتها مؤسسة العائلة الكبيرة االمدرسة مد  
الجامعة علاء الدين  رئيسعلاء الدين ماكاسار بشهادة التأسيس. برئاسة 
 .2009مارس  09في  2009عام  29ماكاسار على الرقم
 2009أكتوبر  2بتاريخ  2009لعام  90بناًء على مرسوم رئيس الجامعة  
بشأن فريق الإعداد لإدارة المدارس الداخلية الإسلامية / المدرسة مدني علاء 
اختيار التوظيف في  الدين باوباو ، يعمل الفريق على اختيار توظيف المعلمين.
شخًصا ، بناًء على مرسوم المجلس  12، و بنجاح اجتياز  9009يناير  29
السنة 20  العائلة الكبيرة علاء الدين ماكاسار على الرقمالتنفيذي لمؤسسة 
 .9009مايو  12, التاريخ 9009
) MBP(بعد صدور المرسوم المذكورة، بلغت أنشطة عملية التعليم والتعلم  
ما يصل  2009/9009التي تميزت بقبول الطلاب الجديد في العام الدراسي 





يعتمد تنظيم أنشطة التعليم والتعلم على موافقة رئيس قسم الدين في   
. افتتاح عملية التعليم والتعلم 9009/912 / PP / S / 29 .TMمنطقة غووا ، رقم: 
من قبل ريجنت ، الرئيس الإقليمي لجوا ريجنسي ،  9009يونيو  99رسمًيا في 
 ويمثلها مكتب كيسرا
تعزيز الإدارة بشكل أكبر من خلال إصدار المجلس التنفيذي لمؤسسة   
 2مؤرخة  9009أغسطس  1العائلة الكبيرة علاء الدين ماكاسار. مؤرخة 
ارس الداخلية بشأن تعيين مدير ، رئيس المدرسة وإدارة المد 9009أغسطس 
 .الإسلامية / المدرسة مدني علاء الدين باوباو
من الناحية التشغيلية ، يستند وجود مدرسة بيزانترين / مدرسة مدني   
 علاء الدين باوباو إلى التشريعات التي تنطبق على:
 2009لعام  90. مرسوم مجلس إدارة جمعية الأسرة علاء الدين الكبيرة أ 
التحضيري لإدارة المدارس الداخلية الإسلامية / مدرسة مدني بشأن الفريق 
 علاء الدين باباو.
علاء الدين الذي يعين المدارس الداخلية الجامعة . مرسوم من رئيس ب 
 .1009أ.  29الإسلامية / مدرسة مدني كمدرسة مختبر لكلية التربيه 
لى من بقبول الدفعة الأو  2009/2009ج. ثم بدأت السنة الدراسية  





تعزيز وجودها بعد صدور مرسوم رئيس المكتب الإقليمي لوزارة الديانة . د 
بشأن إنشاء مدرسة  2009لسنة  212في مقاطعة سولاويزي الجنوبية رقم 
 الجنوبية عاليه الخاصة في المكتب الإقليمي لإدارة الدين في مقاطعة سولاويزي
 . نبذة عن المدرسة2     
 مدني علاء الدين باوباوأ. الرؤية والرسالة فى المدرسة الثانوية 
 الرؤية: 
كونها مركز التميز في تكوين وتطوير الموارد البشرية الذين يتقنون العلوم (الدين 
 والعامة) ، تكنولوجيا بسيطة وذات طابع جيد
 الرسالة: 
 العلوم الدينية والعامة والتكنولوجيا البسيطة.) تحسين نوعية الطلاب في مجال 2
 ) تحسين قدرات الطلاب في مجال إتقان اللغات الأجنبية (العربية والإنجليزية).9
 ) حث الطلاب على ممارسة القيم الأخلاقية للكرامة.2
 ) تحسين نوعية أعضاء هيئة التدريس من أجل تحسين نوعية التدريس والتعلم.1
 التعليمية المناسبة لتعزيز الإمكانات الإبداعية للطلاب.) إعداد المرافق 2
 مدني علاء الدين المدرسة الثانويةهوية  .3
سميت هذه المدرسة مدرسة مدانى علاء الدين باوباو, رقم الاسهام الوطنية  





-2210وضعها يعنى خاص, ووقت التعليم يعنى الصباح و النهار, رقم الهاتف 
قرية فجنونعنغ, منطقة  22, أما عنوانها فى شارع بونطوتنعنغ رقم 0222992
- , حط العرض:22292جوا, وصاية سولاوىسي الجنوبية, والرمز البريد: 
 .2011222, و خط الطول: 2210222
 البيانات تحليل تقنيات: الثانىالفصل 
 خلال من العربية المواد في السابع الصف لطلاب المعرفية القدرات لمعرفة  
 الاختيار شكل في كتابي اختبار باستخدام المعرفية للتنمية بياجيه نظرية في النظر
 .متعدد من
 :العربية المواد في الطلاب لدى المعرفية القدرات لتحليل شرح يلي فيما  
 البيانات تحليل .1
 والتي ، للطلاب المعرفية الكفاءات لتحليل ُتستخدم أسئلة شبكة يلي فيما
 :التالي الجدول شرح في رؤيتها يمكن
 
 القيم نطاق لحساب .أ
 R = H – L
 09-002     
 02  =





 K  = 2 + )2،2( n goL  
  33 goL )2،2+ ( 2=     
 2+  2     =
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 122،22=   
 31=  
 السابع الصف لطلاب المعرفية القدرات اختبار نتائج نتائج خلاصة من  













  4.1 الجدول
  للطالب المعرفية الكفاءة لاختبارات الترددات توزيع اختبارات جدول
  العربية الموضوعات على عموما
 
 isneukerF LAVRETNI    oN
 evitaleR   tulosbA   
 02-20 1
 
 33033           1
 33033           2 44-22 2
 331331          3 54-44            3
 332332   3             11-54 3
 332332          3 45-01      3
 331331          3 15-45      3
 33033  2 211-55        3
السابق يظهربأن الطالب االذي يحصل  توزيعالبارات تباخ 2,1الجدول   
الطالب االذي يحصل و , %20،2 ص أوشخهو واحد  92-09على قيمة 
 , والطالب االذي يحصل على قيمة%20،2أو  اثنانهو  21-22على قيمة 
-  22 , والطالب االذي يحصل على قيمة% 22،22هو ستة أو  22-21
هو  12-91, والطالب االذي يحصل على قيمة %19،19هو ثمانية أو  21
هو ستة أو 12-22, والطالب االذي يحصل على قيمة %19،19ثمانية أو 
 .%20،2, والطالب االذي يحصل على قيمة هو اثنان أو %22،22
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 :الايضاح
  عدد الطلاب إجمالاا    = N
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من الطلاب الذين تكمن كفاءتهم المعرفية في  1 9,19لذلك ، هناك   




 111 x 
 =   
31
33
 111 x 
 23,33 =   
من كفاءتهم المعرفية في من الطلاب الذين تك 1 2،22لذلك ، هناك 




 111 x 
 =   
3
33
 111 x 
 24,24 =   
كفاءتهم المعرفية في من الطلاب الذين تكمن   1 9،19لذلك ، هناك 




 111 x 
 =   
4
33
 111 x 
 2,1,, =   
من الطلاب الذين تكمن كفاءتهم المعرفية في فئة  120،2لذلك ، هناك 




 111 x 
 =   
1
33





 231,3 =   
من الطلاب الذين تكمن كفاءتهم المعرفية في فئة  120،2هناك لذلك ، 
 .1 0 - 1 09جيد جدا" ، أي في تفسير درجات غير "
 2.4 lebaT
  للطالب المعرفية الكفاءة لاختبارات الترددات توزيع اختبارات جدول








 lavretnI iF iX ixiF
 24 – 14 1 9,34 9,34 9,22- 93 93 231,3
 93 – 84 4 9,13 3, 9,33- 32 891 2,1,,
 32 – ,3 1 9,33 1 9,13- 3, 1 %1
 19 – 22 3 9,22 9,421 9,34- 22 121 %31,3
 39 – 49 3 9,99 9,,,1 9,91- 13 33 %31,3
 2, – 1, 1 9,3, 1 9,2- 91 1 %1
 92 – 8, 8 9,12 429 9,1 1 8 %24,24
 38 – ,2 8 9,32 ,3, 9,8 21 ,31 %24,24
 13 – 28 3 9,28 9,4,4 9,,1 33 33 231,3
 33 – 43 3 9,93 3,,84 9,24 32 221 231,3




 211 – 111 4
 100%
2.350,   1000%
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 𝑀 = 
𝟑,𝟗𝟓𝟑.𝟐 =    
22
 





 DS=   




 02،2=   
 2 =  
 )isaived(مقرر دفيعاس  .2
 
 قيمة قياسى فئة
 77> vedts + naeM  ارتفاع
  77-65 vedts + naem d/s vedts-naem متوسط
 65< vedts - naem < نقصان
 
 2طالبا فى فئة الارتفاع, و هناك  22من المقرر السابق سنرى بأن هناك   
طالب فى فئة النقصان. فإذا الخلاصة التى  92طالب فى فئة المتوسط, و هناك 
 نرى فى هذه الرسالة يعنى قدرة معرفة طلاب الفصل السابع  فى فئة الارتفاع.
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    الباب الخامس
 خاتمة
 الخلاصة: الاولالفصل 
بناًء على عرض البيانات وتحليل البيانات التي جمعها الباحثون ، يمكن 
 :استنتاجها
هو واحد شخص أو  02-20ن الطالب االذي يحصل على قيمة إ .1
هواثنان أو  45-22, والطالب االذي يحصل على قيمة %22،2
هو ستة أو  54-65قيمة , والطالب االذي يحصل على %62،6
هو ثمانية  11-  54, والطالب االذي يحصل على قيمة % 51،51
هو ثمانية  55-01, والطالب االذي يحصل على قيمة %50،50أو 
هو ستة أو 15-45, والطالب االذي يحصل على قيمة %50،50أو 
 .%62،6, والطالب االذي يحصل على قيمة هو اثنان أو %51،51
طالب فى فئة المتوسط, و  5فئة الارتفاع, و هناك  طالبا فى 21هناك  .0
 طالب فى فئة النقصان 01هناك 
فإذا الخلاصة التى نرى فى هذه الرسالة يعنى قدرة معرفة طلاب الفصل  .2




 .المقترحات :الثانىالفصل  
ترى الباحثة أن هناك فرقا بين  استنادا إلى نتائج البحث التي ثم تنفيذها 
نتائج تعلم اللغة العربية لتلاميذ من حرج المدرسة الثانوية الإسلامية و المدرسة 
 فتقدم البحثة بعض المقترحات فيما يالي: الثانوية العامة
في تعليمها إما  . لتلاميذ: أن يتعلمو اللغة العربية بالجهد ويتطورون حماستهم1
 من المدرسة الثانوية العامة. انوية الإسلاميةسة الثالمدر  للتلاميذ
أن يستخدم استرراتيجيات مختلفة في عملية التعليمية ويستخدمون . لمدرسين: 0
 لتسهيل التلاميذ فى فهم المواد.الوسائل التعليمية كالة غرض أو التكنولوجية الأخر 
ثل الكتب، التي لرئس المدرسة: وينبغي أن توفر المزيد من الموارد التعليمية، م. 2






 ، 3 الفكرية مجلة". بياجيه جان نظرية: المعرفي التطور" ،ذكرت التي فاطمة إبدا،
 33. ح ،)2115 يونيو-يناير( 1. لا
 .2115 سيبتا، رينكا: جاكرتا: التربوي التقييم أساسيات. سوهارسيمي أريكونتو،
: مالانج .III. أوروبا وسط. العربية اللغة تدريس طريقة. فؤاد أحمد أفندي،
 .2115 ميسيكات،
 المتفشي الأطفال من التعلم وتحسين بياجيه لجان المعرفي التطوير" ،مخليصة أم،
 الإسلامية التربية مجلة)". ayabaruS  IM orogenopiD ecnirP في حالة دراسة(
 541. ح): 2115( 5. العدد ، 3
 .)2115فرسادا, ( جاكرتا: راجا غرافندو , Staitskit Pendidkinaأناس سديونو, 
 في وتطبيقها ومنصات ومفاهيم تقدمية مبتكرة تعليمية نماذج تصميم. ترعنطو
 .2115 ، porG aideM adanerP anacneK: جاكرتا): PSTK( التعليم وحدة مناهج
 وحدة مناهج في تقدمية ابتكارية تعلم ومنصات ومفاهيم نماذج تصميم. ترعنطو
 .1115 ، porG aideM adanerP anacneK: جاكرتا): PSTK( التعليم
 المكتبة: بيروت. XXX. آي جوس ، العربية دورس جميل. مصطفى ، الجلاييني
 .4221 ، العصرية
 .3115 لسنة 15 رقم قانون. اندونيسيا جمهورية
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 الخلود لمفهوم العقلية للتنمية بياجيه نظرية تطبيق" على تنص التي. إدروس ، الحداد
 gnudnaB ignawiliS PIKTS الرياضيات دراسة لبرنامج العلمية المجلة". الطويل
 34. ح): 5115 فبراير( 1 .on ،1
( باندونغ: ألفبيت,  ,naitileneP lebairav-lebairaV narukugneP alakS رضوان,
 .)2115
 لطلاب المعرفي التطور من التحصيل مستوى قياس. "F .H rawnA peceC ، سانتوسا
 المعرفية التنمية نظرية تأكيد( بياجيه منطق عملية باستخدام الثانوية المدارس
 أبريل( 1. لا ، 5 الرياضيات وتعليم الرياضيات مجلة)". بياجيه لجان
 43. ح): 3115
 .3115 ، aideM akatsupatiC: باندونج: الكمي البحث منهجية. وسليم ساهروم
): العربية باللغة العامة اللغوية النظريات تحليل( اللغويات في مقدمة ، سخولد
 .3115 ، نارا مطبعة: ميدان
: يوجياكرتا الأول؛. أوروبا وسط. بياجيه لجان المعرفي التطور. بول ، سوبارنو
 .3115 ، كانيسيوس
 .5221 ، العربية دار مكتبة: الكويت: الدلالة علم. ‘مختار أحمد ، عمر
 وفًقا التعلم جودة تحسين: والتعلم التعلم ، وسوليستيوريني محمد ، الرحمن فتح
 .5115 ، تراس: يوجياكرتا ، الوطنية للمعايير
". والصحية البدنية التربية تعلم في المعرفي التعلم نظرية تطبيق" روفي ، فحلوندارى
 .331. ح ،) 3115 ديسمبر( 5. لا ، 2 الرياضية التربية مجلة
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 الأبحاث وشخصية الكلاسيكية النظرية ، شاكتك ميريام آند. س لوارد ، فريدمان
 .3115 ، aggnalrE :atrakaJ I teC ، الحديثة
 خلال من العلوم مجال في المعرفي التطور تحسين. "وآخرون راتي ، كومالاساري
 جنوب 1-IIV 3B akitraK الأطفال رياض مجموعة أطفال في بسيطة تجارب
 nakididneP satisrevinU DUAP-GP fo lanruoJ". كودام أودايانا دينباسار
 .11. ح ،) 2115( 1 .on ،3 ahsenaG
 إخلاص في ، عالية مدارس في العربية اللغة تدريس في مشاكل. أوريب ، ماسدوكي
 .2221 يونيو ، الدين وزارة IR: جاكرتا: ، بيراما
 المساهمات تعويضات: يوجياكرتا: العربية باللغة التدريس منهجية. بوسيري ، مجدي
 .4221 ،
 العلمية الكتب دار: بيروت ، التعاريف كتاب. بن علي الشريف ، الجرجاني محمد
 .2221 ،
 الكتاب: اسطنبول ؛VI.teC ،tisaw-la jmauM-lA .وآخرون إبراهيم ، مصطفى
 .4115 الإسلامي
 IKILAM NIU: مالانج: العربية اللغة تعلم استراتيجية ifitavonI. سيفي ، مصطفى
 .1115 ، SSERP
 ipisereD. التكلفة ميسورة ، تقديرية نظرة العام النفس علم. أ لورا ، الملك
 .هيميكا سيليمبا: جاكرتا الأول؛. teC ، itnaYanadreP
 .5115 ، تراس: يوجياكرتا ، والتعلم التعلم ، ميارسو
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 بومي: جاكرتا: التعلم استراتيجيات حول الإسلامي المنظور. الدين عبد ناتا،
 .2221 أكسارا،
 .5221 جيمارز،: باندونغ): العلمي البحث( البحث طريقة .س ،نسوتيعون
 .2115 البيان، زين: باندونغ: العربية باللغة التعلم منهجية. يايان ،نور بايان
 .2115 ،ميديا سيتابوستاكا: باندونغ الإسلامي، التعليم تقييم. نور موات
 .2221 الأدب، تطوير: جاكرتا والتعلم، الدراسية المناهج. عمر همالك،
 .2221 والثقافة التعليم وزارة: جاكرتا. الرياضيات وتعلم تدريس ،هوضوجو
 ،.S.B owobiW irT .jreT التعلم، نظريات أولسون،. H ماثيو&  هيرغنهان
 .1115 الإعلامية، برنادا مجموعة: جاكرتا ثالثا،. teC yroehT gninraeL
 .2221: جاكرتا ، الإندونيسية للغة الكبير القاموس ، والثقافة التعليم وزارة
: بوستاكا بالاي: جاكرتا ، الإندونيسية للغة الكبير القاموس ، والثقافة التعليم وزارة
 .1221
 ، روسداكاريا ريماجا تي بي: باندونغ: العربية الشيدار تعلم منهجية ، الوسيلة
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لودجلا 1.4  
ةكبش داوم ةغللا ةيبرعلا فصلل عباسلا  ةيوناثلا ةسردملا ينادم 
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ةيوناثلا ةسردملا ىف عباسلا فصلا بلاطل ةيفرعملا ةردقلا ميدقت جئاتن 




1. Imam Bukhori 8 3535 
4. M. Nabhil AP 5 42 
5. Dias Rifky Adrino 3 5535 
2. Muh. Rahmad Ariadi A.  3 5535 
3. Muhammad Alamsyah 7 2434 
4. Muh. Rafli 7 2434 
7. Al Vikry Prawida Wijaya 7 2434 
8. Muh. Asift Firdaus 8 3535 
9. Muhammad. Ilham 8 3535 
12. Zakirah Yuki Amsyar 9 42 
11. Nayla Shafira Putri A. 9 42 
14. Denta Fahriansyah 9 42 
15. Aliya Shafia Reyhana 12 4434 
12. Diana Awaliah Wahyuni 12 4434 


















14. Viriy Virginia Sam 12 4434 
17. Nagita Novianty 12 4434 
18. Fitria Suci Ramadhani 11 7535 
19. Tiin Noviani 11 7535 
42. Arini Fauni Syarif 11 7535 
41. Azhar Harimulia Saputra 14 82 
44. Muh. Putra Pratama Z. 14 82 
45. Nadhifa Nurul Ichsani 14 82 
42. Muh. Shargian A. 14 82 
43. ST. Ummul Muslimah 14 82 
44. Ahmad Zaki 15 8434 
47. Zahra Fitriah 15 8434 
48. Jylan Aisyah Hamzah 15 8434 
49. Humairah Ainun 13 122 
52. Ayla Dwi Ananda 13 122 
51. Nur Ilmi 12 9535 
54. Marsya Salsabilla 12 9535 
55. Saskia Jasri 12 9535 
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  4.3الجدول 
 طريقة جمع البينات
 
 الت َّْعرِْيُف بِالن َّْفس ِ
 ! َوب َرََكاتُه ُ السََّلاُم َعَلْيُكْم َورَْحَمُة الل ِ
 .ُهَو طَاِلب   . َمْحُمْود   َصِدْيِقي. َوهَذا َأنَا طَاِلب   ،َعزَّام  ِاْسِمي  
 .ِهَي طَاِلَبة   . رَِفْيَدة ُ َصِدي َْقِتي . َوهِذه ِ  َأنَا طَاِلَبة  ، ِحْلَية ُِاْسِمي  
 .طَاِلب  ُهَو  ،ف َْوزَان َُصِدْيِقي ؟ هَذا  َمْن هَذا 
 .طَاِلَبة  ، ِهَي َقانَِتة َُصِدي َْقِتي َمْن هِذِه ؟ هِذِه  
 . ف َْوزَان َُأْنَت يَا َكَذاِلَك و َ ! َمْحُمْود  َأْنَت َصِدْيِقي يَا  
 َقانَِتة ُيَا  ت َِأن ْ َكَذاِلك َو َ ! رَِفْيَدة َُأْنِت َصِدي َْقِتي يَا  
 َعزَّام؟ ....َوِظي ْ َفُة  َما .1
 د. ِهَي ُمَدرَِّسة ٌ     طَاِلٌب     ج. ُهَو ُمَدرِّس ٌ ِهَي طَالَِبٌة     ب. ُهو َ .أ
 . أنا ....سِْْ ْي ِحْلَية ُا .2
 د. َصِدي َْقِتِْ          ج. َقانَِتة ُ     طَالَِبٌة     ب. َرِفْيَدة ُ .أ
 . أَْنِت .... يَا َرِفْيَدة ُ .3





 الت َّْعرِيُف بِالَعاِمِلْيَن ِفْي الَمْدَرَسة ِ
ِفْى َهِذه ِاْلَمْدَرَسة . َوَه َذا َأ ِِ ْى ، ِاْس ُمُه َص اِل   ِاْسِمْى َفاُرْوق . َأنَا طَاِلب  
. تِْل َك  . ِهَى رَئِْيَسُة اْلَفْص   ِ . ُهَو طَاِلب َأْيًضا . َوَهِذِه َصِدي َْقِتْى ، ِاْسُمَها ِفْطرِيَة ُ
يَّة . َوَذِلَك ، ْاُلأْس َتاذ . ِهَى ُمَدرَِّسُة اللَُّغِة اْلَعَرب ِ ُمَدرَِّسِتْى ، ِاْسُمَها ْاُلأْسَتاَذة نَِفْيَسة ُ
 ر . ُهَو نَاِظُر اْلَمْدَرَسة َمْنُصو ْ
ِفْى َهِذِه اْلَمْدَرَسة .  ةَأِمْيُن ال َمْكَتب َاُْنظُْر ! َذِلَك ، السَّيِّد ُعَمر . ُهَو 
السَّيِّد  ِفْى اْلَمْكَتَبة . َوَهَذا بَاِئع ، ِاْسُمه ُ ة  ُمَوظَّف َ. ِهَى  َوتِْلَك ، السَّيَِّدة َحْفَصة ُ
َِ اِلص . َوَهِذِه بَائَِعة ، ِاْسُمَها السَّيَِّدة َفاِطَمة . َذِلَك َساِئق َوتِْلَك َسائَِقة . 
 . السَّاِئق ِاْسُمُه السَّيِّد َحِفْيظ . َوالسَّائَِقة ِاْسُمَها السَّيَِّدة َكاِمَلة ُ
ْود . ُهَو ِمْن ُسْورَابَايَا . َوتِْلَك . ِاْسُمُه السَّيِّد َمْسع ُ اُْنظُْر َأْيًضا ! َذِلَك ب َوَّاب  
 . ِهَى ِمْن بَاْنُدْونج. . ِاْسُمَها نَِبي ْ َلة ُ َِ اِدَمة  
 ؟ ِهَي ....ِبي ْ َلة َن َ َما َوِظي ْ َفة ُ .4
 َخاِدَمٌة     ب. ُمَدرَِّسٌة     ج. ُمَوظََّفٌة     د. َسائَِعة ٌ .أ
 !ُجَُْلًة ُمِفْيَدة ًَحتََّّ َتُكْوَن  اِلاتية َرتِِّب الَكِلَمات.  5
َْكَتبِة  –أَِمْيُْ  –السَّيُِّد  – ْدَرَسة ِاَلم َ –ُعَمُر      





 السَّيُِّد أَِمْيْ فِ الم
ْدَرَسِة  .ب
َ




َْدَرَسة ِج. السَّيُِّد ُعَمر أَِمْيُْ الم





َْكَتَبِة فِْ هِذِه الم
 د. السَّيُِّد الم
 ِقَراَءِة السَّاِبَقِة؟ ....الفِْ "الَمْكَتَبة" ة ِم َل ِك َ. َما َمْعَنَ  5
 halokeS د.         rotnaK  ج.          ajeM  ب.          naakatsuprePأ. 
 ! ب  اس ِن َْر ِ َررم م ُالَفَراَغ ِب َْمَلَِ . ا5
ْدَرَسة.ا
َ
 سِْْ ْي َفاُرْوٌق، أَنَا طَاِلٌب ... هِذِه الم
 ِإْسُُْه السَّيُِّد َمْسُعْوٌد، ُهَو ... ُسْورَابَايَا.  َذِلَك ب َوَّاٌب,
 ِمن ْ –فِْ     د. فِْ  –فِْ     ج. ِمْن  –َعَلى     ب. َتََْت  –ِمْن  .أ
 .... َفاُرْوق؟. َمْن 8
   ِفْطرِيَة َ ج. َصِدي َْقة ُ  ْو السَّيِّد ُعَمٌر       خ ُأ َُهَو أ. 
 ب. ُهَو طَالَِبٌة                 د. ُهَو ُمَدرٌِّس    
 ٌب ِمْن .... ا. السَّيُِّد َمْسُعُود ب َوَّ 9
 أ. ُسورَابَايَا     ب. بَاْنُدْنج      ج. َراَكاْرتَا      د. َمَلَّْنج
 ْسَُْها .... الَبائَِعِة؟ ا ِ . َما اْسم ُ11
 أ. نَِفْيَسُة      ب. ِفْطرِيَُة      ج. َفاِطَمُة      د. نَِبي ْ َلة ُ
 
 َراِفُق َواَلأَدَواُت الَمْدَرِسيَّة ُالم َ
 ْالِقَراَءة ُ
 .ا طَاِلب  ن َ. أ َ ِاْسِمى َسْلَمان ُ
.  . َوِهَى َأَماَم اْلَمْسِجد اْلَكِبْير ِ َوَجِمي ْ َلة   ُمَنظََّمة  و َكِبي ْ َرة . ِهَى   هِذِه َمْدَرَسِتي
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 7 مق ْر َ ُسوَكاْرنُو ِفي َشارِع ِ ة ُس َْدر َال م َ
 
   . م  ظَّ ن ًم ُ  ُص ْف َ، ال ْ وَجِمْي   الَفْص  َواِسع   .ْى َذا َفْصل ِه َو َ
 الَسب ُّْورَة َعَلى الَحاِئط ِ
 . ف َْوَق الَسب ُّْورَة ِ الَساَعة ُ.  ة  َجِمي ْ ل َ اَعة ُالسَّ  . هِذِه َساَعة  و َ
 .َعَلى ال َمْكَتب ِ ال َحِقْيَبة ُ. َجِمي ْ َلة  َحِقْيَبِتي  . هِذِه َحِقْيَبِتي
 ؟ ..... أَْيَن َمْدَرَسُة َسْلَمان َ11
ْسِجِد الَكِبْيْ 
َ
ْسِجِد الَكِبْيِْ         ج. فِ الم
َ
 أ.   َورَاَء الم
ْسِجِد الصَِّغْيِْ         د. 
َ
ْسِجِد الصَِّغيِْ ب. َورَاَء الم
َ
 فِ الم
 )5.... ( فِْ َشارِع ُسوَْكاْرن ُْو الَرْقمْدَرَسُة . الم21
 أ.   الثاَِّمُن          ج. الثَّاِلث ُ
 ب. الخَاِمُس         د. السَّاِبع ُ
 ؟ ..... أَْيَن السَّب ُّْوَرة ُ31
َْكَتِب    ب. فِِ الحَاِئِط    ج. َعَلى الحَاِئِط    د. فِْ لحَاِئِط 
 أ. َعَلى الم
 ِقَراَءِة السَّاِبَقِة؟ ....الفِْ "الَفْص ُ"  ة ُم َل ِك َ. َما َمْعَنَ  41
 saTد.       ajeMج.       naakatsuprePب.      saleKأ.  
 . َماَذا ق َْوَق السَّب ُّْوَرِة؟ .... 51
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